









するよう指図する（z. B. Dieter Medicus/Stephan Lorenz, Schuldrecht II, Besonderer 






（Medicus/Lorenz, a. a. O., Rn.1072f., S.375f., Juris von Staudinger/Peter Marburger, 
Kommentar zum B.G.B., Neubearbeitung, Berlin, 2015, §783, Rn.38ff., S.168ff. u.s.w.）。
（ 2 ）　BGB. §783. Händigt jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, 






下，あと一つは商法典（HGB）363条（ 3 ）1 項 1 文であり，後者はとくに「商
人指図〔証書（ 4 ）〕（kaufmännische Anweisung）」と称されている（これに
dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei dem Angewiesenen im 
eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermächtigt, für Rechnung des 





訳は，山口和人『ドイツ民法 2 （債務関係法）， 基本情報シリーズ（20）』（国立国
会図書館調査及び立法考査局・2015）156頁。
（ 3 ）　HGB. §363. Anweisungen, die auf einen Kaufmann über die Leistung von 
Geld, Wertpapieren oder anderen vertretbaren Sachen ausgestellt sind, ohne 
daß darin die Leistung von einer Gegenleistung abhängig gemacht ist, können 
durch Indossament übertragen werden, wenn sie an Order lauten. Dasselbe gilt 
von Verpflichtungsscheinen, die von einem Kaufmann über Gegenstände der 
bezeichneten Art an Order ausgestellt sind, ohne daß darin die Leistung von 
einer Gegenleistung abhängig gemacht ist.
　　　Ferner können Konnossemente der Verfrachter, Ladescheine der Frachtführer, 
Lagerscheine sowie Transportversicherungspolicen durch Indossament übertragen 








法務省大臣官房司法法制部『ドイツ商法典（第 1 編～第 4 編）法務資料第465号』
（法曹会・2016）218頁〔伊藤雄司〕。

















（ 5 ）　民法上の指図の譲渡に関する条文は以下の通りである。 3 項にはアンヴァイズ
ングの譲渡につき債権譲渡の規定を準用するとの定めが置かれている。
　　　BGB. §792. Der Anweisungsempfänger kann die Anweisung durch Vertrag 
mit einem Dritten auf diesen übertragen, auch wenn sie noch nicht angenommen 
worden ist. Die Übertragungserklärung bedarf der schriftlichen Form. Zur 
Übertragung ist die Aushändigung der Anweisung an den Dritten erforderlich.
　　　Der Anweisende kann die Übertragung ausschließen. Die Ausschließung 
ist dem Angewiesenen gegenüber nur wirksam, wenn sie aus der Anweisung 
zu entnehmen ist oder wenn sie von dem Anweisenden dem Angewiesenen 
mitgeteilt wird, bevor dieser die Anweisung annimmt oder die Leistung bewirkt.
Nimmt der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber gegenüber an, so 
kann er aus einem zwischen ihm und dem Anweisungsempfänger bestehenden 
Rechtsverhältnis Einwendungen nicht herleiten. Im Übrigen finden auf die 



















る。」訳は，山口・前掲注（ 2 ）157頁。なお， 1 項の…sie noch nicht angenommen 
worden ist とは「アンヴァイズングが未引受である」ことを意味している。









引を包含する高次のアンヴァイズングは「広義の指図（Anweisung im weiteren 
Sinne）」などと呼ばれる（Eugen Ulmer, Akkreditiv und Anweisung, in: Archiv 
für die civilistische Praxis, Bd.126 （1926）, S.129ff, insb. S.133f.; かかる概念を紹介す
るものとして，松井雅彦「いわゆる『広義の指図』について」追手門経済論集19 
巻 2 号（1984）188 頁以下）。
（ 8 ）　Wolfgang Fikentscher/Andreas Heinemann, Schuldrecht, 10., völlig neu bearbeitete 
Aufl., Berlin, 2006, §99 Anweisung, Rn.1377, S.684; Staudinger/Marburger, a. a. O. 




















（ 9 ）　Hans Brox/Martin Henssler, Handelsrecht mit Grundzügen des Wertpapierrechts, 






















いて（De solutionibus et liberationibus）」という章題を掲げる学説彙纂46 
巻 3 章のなかに見られる。たとえば，学説彙纂46巻 3 章64法文（パウルス 
プラティウス註解第14巻）（17），学説彙纂46巻 3 章96法文序項（パピアヌス 
89頁以下。
（13）　より正確には，「アッシーグナーチオー」と表記される。
（14）　Max Kaser/Rolf Knütel, Römisches Privatrecht, 20., überarbeitete und erweiterte 
Aufl., München, 2014, §54, Rn.9ff., S.318ff.
（15）　デレガチオの種類についての詳細は，拙著・前掲注（12）36頁以下を参照。
（16）　Kaser/ Knütel, a. a. O. （Fn.14）, §54, Rn.10, S.319.
（17）　Paul. （14 ad plaut.） D.46, 3, 64. Cum iussu meo id, quod mihi debes, solvis creditori 
meo, et tu a me et ego a creditore meo liberor.
　　　「私の命令に従い，あなたが私に対して負担している物を，私の債権者に支払っ
たならば，あなたは私から，私は私の債権者から解放される。」訳は，遠藤歩「学








文は，学説彙纂21巻 2 章68 法文 1 項（パピニアヌス 解答録第11巻）（19），学
説彙纂42巻 1 章41法文序項（パウルス 質疑録第14巻）（20），学説彙纂46 巻 2
（18）　Pap. （11 resp.） D.46, 3, 96, pr. Pupilli debitor tutore delegante pecuniam 
creditori tutoris solvit: liberatio contigit, si non malo consilio cum tutore habito 
hoc factum esse probetur. sed et interdicto fraudatorio tutoris creditor pupillo 






（19）　Pap. （11 resp.） D.21, 2, 68, 1. Creditor, qui pro pecunia nomen debitoris per 
delegationem sequi maluit, evictis pignoribus quae prior creditor accepit nullam 




説彙纂第二一巻邦譯（六）」論叢65巻 3 号（1959） 4 頁。
（20）　Paul. （14 quaest.） D.42, 1, 41, pr. Nesennius apollinaris: si te donaturum mihi 
delegavero creditori meo, an in solidum conveniendus sis? et si in solidum 
conveniendus, an diversum putes, si non creditori meo, sed ei, cui donare volebam, 
te delegavero? et quid de eo, qui pro muliere, cui donare volebat, marito eius 
dotem promiserit? respondit: nulla creditor exceptione summoveretur, licet is, 
qui ei delegatus est, poterit uti adversus eum, cuius nomine promisit: cui similis 
est maritus, maxime si constante matrimonio petat. et sicut heres donatoris in 












ス 1 世（Justinianus I）が 6 世紀に編纂させたものであり，西ヨーロッパで







































（25）　E. g. „nota quod per delegationem fit novatio“ （cf. Accursii glossa ad rubricam 
dig. de novationibus）.
（26）　前掲注（21）。





な定義とみることはできない（Wolfgang Endemann, Der Begriff der Delegatio im 
Klassischen Römischen Recht, Marburg, 1959, S.10）。






















（29）　Wilhelm Endemann, Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts- und 
Rechtslehre bis gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts, Bd.1, Berlin, 1874, 
S.97f.
（30）　Botho von Salpius, Novation und Delegation nach römischem Recht, Berlin, 
1864, §2, S.11.


























（33）　Günther Loewenfeld, Die Anweisung in Gesetz und Verkehr, Berlin, 1922, S.3f.



























（38）　Paul Rehme, Geschichte des Handelsrechtes, Leipzig, 1914, S.76.
　　　なお，本書に関しては，塙浩「P. レーメ『商法史概説』（一～四・完）」神戸32










（40）　Levin Goldschmidt, Inhaber-, Order- und executorische Urkunden im klassischen 
Alterthum （1899）, in: Vermischte Schriften, Bd.2, Berlin, 1901, S.205.








（42）　これに対し，Alfons Bürge, Fiction und Wirklichkeit. Soziale und rechtliche Strukturen 
des römischen Bankwesens, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: 














　　　Ulp. （8 ad ed.） D.46, 2, 17. Delegare scriptura vel nutu, ubi fari non potest, 
debitorem suum quis potest.
















































































































（61）　Endemann, a. a. O. （Fn.29）, S.97.
（62）　Loewenfeld, a. a. O. （Fn.33）, S.6.
（63）　Vgl. Friedrich August Biener, Wechselrechtliche Abhandlungen, Leipzig, 1859, 
S.30ff.; Otto Stobbe, Miscellen zur Geschichte des deutschen Handelsrechts, 
Zeitschr. f. Handelsr. VIII（1865）, S.28ff.; ders., Zur Geschichte der Uebertragung 
von Forderungsrechten und der Inhaberpapiere, Zeitschr. f. Handelsr. XI（1868）, 
S.427.
　　　たとえば先述のドイツ・ハンザ結成を主導したリューベックの証書集には，以下
のようなアシグナチオの利用例がみられる（Codex diplomaticus lubecensis, Abt.1, 
T.1, Lübeck, 1843, Nr.432, p.392）。
　　　Günterus dej gratia Comes de swarzburg. viris prudentibus ac dilectis, 
Consulibus vniuersisque Ciuibus Lubicensibus, salutem et ad omnia beneplacita 
se paratum. Vestram rogamus prouidentiam et dilectam nobis honestatem, 
quatenus sexcentas libras denariorum minus qua draginta, ex parte serenissimj 
domini nostri Romanorum Regis, adhuc apud uos manentes, exhibitorj presencium 
assignetis: Quo facto vos a dicta pecunia liberatos et solutos et dictum dominum 
Romanorum Regem penitus expeditum presentibus et sigilli nostri appensione 
publice protestamur. Datum Oppinhem, anno domini MCCLXXXII, III Non. 
Augusti.





　　　Rudolfus dei gratia Romanorum rex semper augustus. prudentibus viris, 
consulibus et vniuersis ciuibus lubicensibus, dilectis suis fidelibus, graciam suam et 
omne bonum. Sciat vestra fidelitas, quod quamcito nobili viro G（üntero）, comiti 
de swartzburch, dilecto fideli nostro, Sexcentas libras minus quadraginta libris 



















　　　Otto dei gratia Dux Brunswicensis. Omnibus presentia visuris notum esse volumus, 
quod nos Exhibitorem presencium, Johannem Burgensem de honovere, lubeke 
transmittimus, ibidem ex parte nostra Mille Marcas Argenti recipiendas; quodsi 
dicta pecunia prefato Johanni presentata fuerit, nobis esse persolutam presentibus 








（65）　レーヴェンフェルトによると，Kampsorengeschäft は Bankgeschäft と理解され
なければならない（Loewenfeld, a. a. O. （Fn.33）, S.7）。




















（67）　Loewenfeld, a. a. O. （Fn.33）, S.3ff.
（68）　Rehme, a. a. O. （Fn.38）, S.173.
（69）　Raymond De Roover, L’evolution de la Lettre de Change XIVe-XVIIIe siècles, 
Paris, 1953, pp.38 et suiv.
　　　なお，本書に関しては，R. ドゥ ローヴェル（楊枝嗣朗訳）「為替手形発達史―14
世紀～18世紀―」（ 1 ）佐賀大学経済論集19巻 1 号105頁以下，（ 2 ）同42巻 2 号29
頁以下，（ 3 ）同42巻 4 号117頁以下，（ 4 ）同42巻 6 号83頁以下，（ 5 ）同43巻 1 号
73頁以下，（ 6 ）同43巻 6 号143頁以下，（ 7 ・完）同44巻 1 号63頁以下（1986-2011）。




























aenwijsing（Anweisung）という表記が支配的となった（Salpius, a. a. O. （Fn.30）, 
§2, S.12）。














払である（solvit, qui reum delegat（78）; Delegation ist Zahlung）」との準則
が存在すると信じられてきた（79）。先述の例を用いれば，被指図人による
etc. Ziff. 2. Ende bewijsinghe aenveerdende blijft des niet te min d’ eerste debiteur 
verbonden soo lange tot dat hy is metter daet betaelt, oft effectuelijck vernuecht van 
sijne schult, midts dat bewijsinghe gheen betalinghe en is.
（76）　なお，，アシグナチオを法律用語として利用したのはドイツ，オランダに限られ，
それ以外の地域では法律用語として用いられることはなかったといわれる（Salpius, 
a. a. O. （Fn.30）, §2, S.14）。事実，フランス民法典の礎を築いたポチエ（Robert-
Joseph Pothier）も，アシグナチオを支払委託書（rescription）なる証書を用いた
実務上の取引の名称として紹介している（Robert-Joseph POTHIER, Œuvres de 
Pothier, contenant les traités du droit français par M. Dupin, nouv. éd., t.3, Paris, 
1827, no226, pp.225-226）。
（77）　この文言通りのアシグナチオの利用は，少なくとも北ドイツでは，15，16世紀に支
配的であったフランドルの商業地に由来している（Salpius, a. a. O. （Fn.30）, §2, S.11）。
（78）　「債務者を指図する者は支払をなす者である。」
（79）　この準則は，学説彙纂の以下の法文に由来するものであると思われる。
　　　Ulp. （29 ed.） D.16, 1, 8, 3. Interdum intercedenti mulieri et condictio competit, 












ipsi competit condictio, quemadmodum, si pecuniam solvisset, condiceret: solvit 
enim et qui reum delegat.










異に取り扱われている（Guilelmus Durantis, Speculum Juris, lib IV, pars.3, tit. de 







必要があると指摘する（Robert-Joseph POTHIER, Œuvres de Pothier, contenant 






















これにより，フランス法では更改を生じる指図（délégation parfaite ou délégation 
novatoire）と生じない指図（délégation imparfaite ou délégation simple）とが講
学上区別されることになった（詳細は，拙著・前掲注（12）153頁以下）。
（83）　Hugo de Groot, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, tweeden druk, 
1631, cap.44 e.v., blz.95 e.v.
（84）　E. g. Nicolas de Bourgogne, De evictionibus liber practicus et theoricus, Ingolstadii, 





























（88）　Salpius, a. a. O. （Fn.30）, §73, S.468f.





















































れていた（Raymond De Roover, op. cit. （note 69）, p.100）。
（95）　Raymond De Roover, op. cit. （note 69）, p.99.
（96）　納富・前掲注（10）114頁。
（97）　Alexander Grawein, Die Perfektion des Acceptes, Eine wechselrechtliche 
Untersuchung, Graz, 1876, §12, S.85f.
（98）　Biener, a. a. O. （Fn.63）, S.231f.
（99）　さらに為替手形の信用供与機能を一層強固なものとしたのは，手形割引（escompte）






















れていなかった（ibid, p.125 et suiv.）。
（100）　v. Plucinski, Zur Lehre von der Assignation und Delegation, in: Archiv für die 
civilistische Praxis, Bd.60 （1877）, S.357.
（101）　手形厳正については，庄子良男「手形厳正理論の現状とその意義―ドイツ法を
中心として―」東北学院大学論集 5 号（1973）25頁以下，とりわけ27頁以下。
（102）　Georg Cohn, Die Zahlungsgeschäfte, in: Endemanns Handbuch des deuschen 




















（103）　たとえば，バーデン大公国の商法典第 9 章（Von Handelszettel）（Das Badische 
Handelsrecht §§190ff.）
（104）　Z. B. Johann Heinrich Bender, Grundsätze des deutschen Wechselrechts, Abt.2, 
Darmstadt, 1828, §390, S.40.
（105）　Carl Einert, Das Wechselrecht nach dem Bedürfniß des Wechselgeschäfts im 






























める見解も存在した（Cohn, a. a. O. （Fn.102）, §452, S.1110f.）。
（108）　Z. B. Carl Joseph Anton Mittermaier, Grundsätze des gemeinen deutschen 
Privatrechts mit Einschluß des Handels-, Wechsel- und Seerechts, Bd.2, Regensburg, 
1847, §561, S.817ff.; Ladenburg, Die Anweisung, in Archiv für Theorie und Praxis 
des deutschen Handelsrechts, Bd.10 （1867）, S.44ff.; Meno Pöhls, Darstellung des 
Wechselrechts nach gemeinem und hamburgischem Rechte und nach den Gesetzen 
der vorzüglichsten handelnden Staaten Europa’s, Hamburg, 1829, §213, S.37ff.
（109）　Der Inhaber eines Handelsbillets, oder einer kaufmännischen Assignation, ist 












（110）　Die Handelszettel sind theils Zettel auf benannte Personen, nämlich Zettel auf 
Erhebung （beschränkte Handelsassignationen）, welche nur denjenigen zur Erhebung 
berechtigen, der darin genannt ist, und den Zettel vom Ausgeber empfängt; oder 
Zettel auf Umlauf （unbeschränkte Handelsassignationen）, welche Jeden, der von 
dem Empfänger durch Zuschreibung auf dem Rücken und so von einem solchen 
weiter ernannt ist, zur Erhebung ermächtigen; theils Zettel auf Inhaber, wenn sie den 
Empfänger gar nicht benennen, fondern Jeden, der ihn in Handen hat, zur Erhebung 
befugt machen.
（111）　Handelszettel auf bestimmte Personen sind Anweisungen an Einzugs Statt; sie 
bedürfen, auch wenn sie auf Umlauf gestellt sind, der Förmlichkeiten der Annahme 
und Absage, auch der Einforderung und Zahlung an bestimmten Tagen, nicht; sie 
können durch Beisatz auf dem Rücken zwar an Andere zur Erhebung abgegeben, 
aber nicht ihnen für eigen zugeschrieben werden; sie unterliegen bis zur geschehenen 
Erhebung dem gutsindenden Widerruf des Ausstellers, wenn sie nicht ausdrücklich 
an Zahlungs Statt gegeben und genommen worden sind; sie machen die Inhaber 
nur zu Gewalt- und Aftergewalthabern des Ausstellers; diese werden unter sich 
durch den Umlauf zu nichts, und gegen den Aussteller nur dazu verbindlich, dass 









あった。なぜなら，一般指図における指図引受（Annahme der Anweisung, 
Anweisungsakzept）は原則として認められていなかったからである。
そもそも17世紀にアシグナチオが法的地位を獲得して以降，その法的性質













（114）　Z. B. Josepf Unger, Die rechtliche Natur der Inhaberpapiere, Leipzig, 1857, 
S.57ff.; Bender, a. a. O. （Fn.104）, §§387f., S.29ff.; Plucinski, a. a. O. （Fn.100）, S.357.
（115）　Salpius, a. a. O. （Fn.30）, §73, S.468f.
（116）　Carl Friedrich Günther, in: Weiskes Rechtslexikon für Juristen aller teutschen 
Staaten enthaltend die gesammte Rechtswissenschaft, Bd.1, Leipzig, 1839, S.327.
（117）　それゆえ，このような意味で Annahme または annehmen という語が用いられ
ることも多かった。その立法例として，たとえば1861 年のバイエルン民法典草案
（Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Königreich Bayern）726条 1
項は「被指図人が，指図人に対してアンヴァイズングを引き受けたとき（Hat der 











いた。さらに，ドイツ民法典第一草案（Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches 
für das Deutsche Reich: Erste Lesung）606条でも「被指図人が指図人に対してア
ンヴァイズングを引き受けたとき（Wird die Anweisung von dem Angewiesenen 






（120）　BGB. §784. Nimmt der Angewiesene die Anweisung an, so ist er dem 
Anweisungsempfänger gegenüber zur Leistung verpflichtet; er kann ihm nur solche 
Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder 
sich aus dem Inhalt der Anweisung oder dem Inhalt der Annahme ergeben oder 
dem Angewiesenen unmittelbar gegen den Anweisungsempfänger zustehen.
　　　Die Annahme erfolgt durch einen schriftlichen Vermerk auf der Anweisung. Ist der 
Vermerk auf die Anweisung vor der Aushändigung an den Anweisungsempfänger gesetzt 

























（121）　Fikentscher/Heinemann, a. a. O. （Fn.8）, §99, Rn.1380, S.685.
（122）　Z. B. Johann Michael Leuchs, Vollständiges Handelsrecht, Nürnberg, 1822, S.171f.
（123）　Z. B. Carl Friedrich Ferdinand Sintenis, Das praktische gemeine Civilrecht, Das 




なわれる（Günther, a. a. O., S.2）。
（124）　Heinrich Thöl, Das Handelsrecht, Bd.1, 3 vermehrte Aufl., Göttingen, 1854, §127, 
S.471.
　　　テールは，Bender, a. a. O. （Fn.104）, §388, S.33ff. によって列挙された差異は失当




























（127）　Thöl, a. a. O. （Fn.124）, §127, S.472.
（128）　Heinrich Thöl, Das Handelsrecht, Bd.2, Göttingen, 1847, §181, S.120f.





















（130）　Thöl, a. a. O. （Fn.124）, §125, S.468.
（131）　これに対して，Rudolph Schlesinger, Zur Lehre von den Formalkontrakten und 
der Querela non numeratae pecuniae, Zwei Abhandlungen, Leipzig, 1858, §12, S.168ff.
は，商人指図以外のアンヴァイズングにおいても手形引受は有効であると説く。
（132）　Cohn, a. a. O. （Fn.102）, §452, S.1110.





















ドイツ普通手形条例の審議結果にともない，まず1849年 6 月 7 日にザク
セン王国が商人指図に関する法規を取りまとめた（141）。そしてこれに続いて，
（137）　Salpius, a. a. O. （Fn.30）, §73, S.469.
（138）　庄子良男『ドイツ手形法理論史（下）』（2001・信山社）851頁。
（139）　Protocolle der zur Berathung einer Allgemeinen Deutschen Wechsel=Ordnung 
in der Zeit vom 20. October bis zum 9. December 1847 in Leipzig abgehaltenen 
Conferenz nebst dem Entwurfe einer Wechsel=Ordnung für die Preußischen 
Staaten den Motiven zu demselben und dem aus den Beschlüssen der Conferenz 
hervorgegangenen Entwurfe, Leipzip, 1848, Sitzung XXXI, S.220ff.
（140）　Protocolle, a. a. O. （Fn.139）, S.227f.
（141）　Gesetz, für das Königreich Sachsen die kaufmännischen Anweisungen betreffend 
vom 7. Juni 1849, Supplement zur Allgem. Deutschen Wechselordnung, Leipzig, 
ドイツ法における商人指図（kaufmännische Anweisung）の法的位置づけ
37
1849年 6 月26日にバイエルン王国，1849年 7 月13日にザクセン＝ヴァイマ
ル＝アイゼナハ大公国，1852年 7 月30日にロイス = ゲーラ侯国，1854年












（142）　Walter Julius Gensel, Zur Frage einer gemeinsamen Gesetzgebung über die 
kaufmännischen Anweisungen, Leipzig, 1870, S.13.
（143）　Gesetz, betreffend die Einführung der Allgemeinen Wechselordnung für 
Deutschland vom 15. Februar 1850, in: Die Gesetzgebung des Preußischen Staats 
seit Einführung der constitutionellen Regierungsform, Berlin, 1850, §9, S.122.
（144）　Protokolle der Commission zur Berathung eines allgemeinen deutschen 
Handelsgesetz-Buches, Protokoll XLVI bis XCVIII, Nürnberg, 1857, Sitzung LXII, 
S.552ff. insb. 554f.
（145）　Protokolle der Commission zur Berathung eines allgemeinen deutschen 
Handelsgesetz-Buches, Protokoll XCIX bis CLXXVI, Nürnberg, 1858, Sitzung 
CLIX, S.1322ff. insb. 1325ff., 1328.
（146）　ADHGB. A.300. Ein Kaufmann, welcher eine auf ihn ausgestellte Anweisung 
（Assignation） gegenüber demjenigen, zu dessen Gunsten sie ausgestellt 
ist, angenommen hat, ist demselben zur Erfüllung verpflichtet. Die auf eine 














（147）　ADHGB. A.301. Anweisungen und Verpflichtungsscheine, welche von Kaufleuten 
über Leistungen von Geld oder einer Quantität vertretbarer Sachen oder 
Werthpapiere ausgestellt sind, ohne daß darin die Verpflichtung zur Leistung von 
einer Gegenleistung abhängig gemacht ist, können durch Indossament übertragen 
werden, wenn sie an Order lauten.
　　　Zur Gültigkeit der Urkunde oder des Indossaments ist nicht erforderlich, daß 
sie die Angabe des Verpflichtungsgrundes oder das Empfangsbekenntniß der 
Valuta enthalten.
　　　Wer eine solche Anweisung acceptirt hat, ist demjenigen, zu dessen Gunsten 








（148）　Protokolle, a. a. O. （Fn.145）, S.1329.
（149）　Protokolle der Commission zur Berathung eines allgemeinen deutschen 















DLXXXI, S.5064ff. insb. 5067ff.
　　　ADHGB. A.304. Ob außer den in diesem Gesetzbuch bezeichneten noch andere 
an Order lautende Anweisungen, Verpflichtungsscheine oder sonstige Urkunden 
mit der in Artikel 303. erwähnten Wirkung durch Indossament übertragen 




（150）　Friedrich von Hahn, Commentar zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch, 
Bd.2, Braunschweig, 1867, Art.301, §10, S.96.
（151）　Cohn, a. a. O. （Fn.102）, S.1118.
（152）　ドイツ普通商法典上，商人指図の裏書には担保的機能（Garantiefunktion）がなく，
裏書人または振出人の遡求義務（Regressverbindlichkeit）を認めなかった（Cohn, 
a. a. O. （Fn.102）, S.1117）。それゆえ，たとえ裏書が認められていても，実際の商法
典上の商人指図の利用は非常に限定的なものとならざるをえず，その結果，地方
特別法上の商人指図はドイツ普通商法典制定前と変わらないほど利用されていた
（Loewenfeld, a. a. O. （Fn.33）, S.10）。



















（154）　Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuche Art.21. Unberührt bleiben die 
landesgesetzlichen Vorschriften zur Ausführung der Allgemeinen Deutschen 
Wechselordnung, soweit sie durch das Bundesgesetz vom 5. Juni 1869 （Bundes-
Gesetzbl. S. 379） aufrecht erhalten sind. Dies gilt jedoch nicht für die Vorschriften 
über kaufmännische Anweisungen.















































（159）　Thöl, a. a. O. （Fn.124）, §127, S.471.







（161）　Benno Mugdan, Die gesamten Materialien zum bürgerlichen Gesetzbuchs für 
das deutsche Reich, Bd.2, Berlin, 1899, S.317f.
